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発現低下がみられ OCUM-2MD3細胞へのAd-REIC感染で一部にアポ トー シスが誘
導された｡OCUM-2MD3細胞をヌードマウス腹腔内に移植した腹膜播種モデルで､
Ad-REICの腹腔内投与で播種結節の個数とサイズの有意な減少が認められた｡治療群
の播種結節のTUNEL染色でアポ トー シスが観察され､NK細胞の浸潤がその抗腫療
活性に関与している可能性が示唆された｡胃癌治療の前臨床研究として本研究は価値
ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
